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PRESENTACIÓN
El bienestar de la comunidad al logro del bien común no solo debe ser responsabilidad de quien está al frente de la conducción 
de un gobierno, o en todo caso de los entes encargados de generar riqueza productiva, todo lo contrario, las universidades por 
constituirse  en el ente inteligente de la sociedad,  deben cumplir un rol protagónico en la generación de ideas, de proyectos, 
de soluciones estructurales; es decir, en organizaciones que a través del desarrollo de la ciencia hagan sentir su presencia en el 
país. Es así que, la comunidad universitaria, compuesta por investigadores que  cuentan con las capacidades técnicas, pueden 
plantear diversas soluciones a los problemas de nuestra sociedad.
Por ello, los trabajos de investigación en el área de las ciencias empresariales, se orientan a la innovación de resultados que 
innoven las teorías; así como, los paradigmas que se utilizan en esta área de gestión de los negocios. A su vez, los trabajos multi-
disciplinarios, deben de apuntar a estructurar nuevos modelos de gestión financiera y de manejo de portafolio, como también 
principios que orienten la operatividad contable de las empresas. Evidentemente,  para este fin el trabajo doctrinario, filosófico, 
epistemológico debe ser arduo, pero es imperativo para el avance y fortalecimiento de las disciplinas empresariales. 
Dentro del contexto, la revista Quipukamayoc, se constituye en una ventana dentro de la Facultad de Ciencias Contables de 
la UNMSM, para que los investigadores y docentes en general viertan sus mejores conocimientos, que plasmados en aportes 
de carácter estratégico,  se conviertan en una especie de palanca académica para  la mejora de la sociedad, en especial de aque-
llos actores sociales que están involucrados en el quehacer  empresarial. Sin duda alguna,  los artículos presentados por los 
docentes de la facultad e invitados de universidades extranjeras, proyectan esa dosis de conocimientos necesarios para que los 
actores económicos y sociales puedan crear escenarios óptimos  en sus respectivas organizaciones. En definitiva, los aportes en 
el campo tributario,  las finanzas, la contabilidad ambiental y del conocimiento, que se aprecia en cada uno de los artículos, se 
constituirán en herramientas básicas de gestión económica y financiera. 
Siendo así, los diversos órganos gubernamentales para evitar la evasión tributaria  y por ende fortalecer la recaudación, conti-
nuamente vienen perfeccionando sus mecanismos de control y fiscalización para cerrar toda actividad ilícita en este campo. Sin 
embargo, ¿Éstas políticas son eficaces? ¿Existe una estrecha correlación entre la fiscalización y la recaudación? La respuesta la 
podemos encontrar en el ensayo referente a los neurotributos.
Por otro lado, se presenta artículos donde se llega a señalar la importancia de preservar el medio ambiente. Este tema no solo 
se ha constituido en preocupación para la producción  de artículos científicos o actividades  académicas de este nivel, sino que 
además los gobiernos vienen mostrando interés a través de la organización de cumbres mundiales, donde el único tema de 
agenda es el medio ambiente. La contabilidad como ciencia no puede estar al margen de esta línea de trabajo global, por ello 
los docentes investigadores de la facultad  en los artículos que son presentados en la presente edición de la revista proponen 
planteamientos interesantes para seguir consolidando la contabilidad ambiental y sembrar una cultura de respeto a los recursos 
naturales y otros factores que tengan que ver con el ser humano y la ecología, lo que los expertos  denominan  la bioética. 
Del mismo modo, otro artículo que analiza la situación actual de la economía global busca dar respuesta a las siguientes inte-
rrogantes: ¿Y cómo va la economía mundial? ¿Cómo van los indicadores de crecimiento? ¿Las economías industrializadas han 
mostrado signos de recuperación, o todavía existe signos de incertidumbre?. Sobre el particular, las perspectivas se muestran 
claramente en su contenido.  En efecto,  bajo un  entorno de turbulencia, es de suma relevancia considerar las perspectivas del 
ámbito financiero y económico global, debido a que cualquier turbulencia de este tipo,  los escenarios se reconvierten automá-
ticamente, obligando a las empresas a reacomodar sus estrategias de crecimiento. 
En conclusión, la edición de la revista Quipukamayoc abarca diversos temas como la dispersión de los regímenes salariales en 
el Sector Público, estructuración de portafolio en el mercado bursátil, el rol subsidiario del estado, la gerencia de los Fondos de 
Pensiones, entre otros, que estamos seguros además de generar polémicas en el mundo  académico, representan una contribu-
ción a la sociedad y el país en general. 
La Dirección.
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